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و کارآموزان  یتخصص یها دور انیمانند دانشجو یپزشکرشته مختلف  یها دوره انیاند که دانشجو افتهیدست  قتیحق نیمحققان به ا زمینه و هدف:
. اند نشان دادهسلامت روان  یشکلات جدرا با م یفرسودگ یبالا زانیارتباط م ،ریو مطالعات اخ باشند می یمستعد فرسودگ ،گوناگون یها تخصص
مانند  یعوامل یبا بررس تا گردیدو تلاش  انجام شدپزشکی رشته  انیدانشجو انیدر م یلیتحص یفرسودگ مؤثر بر ملعوا یبررس با هدفپژوهش حاضر 
 .دهدمورد آزمون قرار را ها ریمتغ نیا نیروابط ب ،یدر قالب مدل عل یلیتحص یکار و اهمال یلیتحص یمداهدف و ابعاد آن، خودکار یریگ جهت
) بر ینیبال نفر در مقطع پره 71و  ینینفر در مقطع بال 44( شیراز یدانشگاه علوم پزشک یپزشکرشته  یدانشجو 917 برای انجام این مطالعه، کار: روش
 tuonruB hcalsaM( hcalsaM یلیتحص یفرسودگ یاه نامه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسش و به روش نمونه narhcoCاساس فرمول 
با ها  . دادهنمودندتکمیل  ی راسوار یکار و اهمال yelgdiM یلیتحص یمدا، خودکار rogerGcMو   toillE  هدف یریگ )، جهتIBM ای yrotnevnI
 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت nosraeP یهمبستگ بیو ضر ریمس لیاز روش تحل استفاده
با  اما داشت، یدار یرابطه مثبت و معن یزیعملکرد گر یریگ جهت ی وکار اهمال یرهایبا متغ یلیتحص یفرسودگ ،های پژوهش یافته اساس بر ها: هتافی
 قیهدف از طر یریگ . همچنین، مشخص شد که جهترا نشان داد یدار یمعن یرابطه منف یمداو خودکار یشیعملکرد گرا ی،تبحر یریگ جهت یرهایمتغ
به  1/77 ی،لیتحص یشده فرسودگ نییتب انسیوار زانی. مبود یلیتحص یبر فرسودگ یمیمستق ریغ اثر یدارا ی،لیتحص یمداو خودکار یلیحصت یکار لاهما
 .دست آمد
شود  یم شنهادیپ ،یلیتحص یو فرسودگ یکار بر اهمال یلیتحص یمداهدف و خودکار یریگ دار ابعاد جهت یبه اثرات معن با توجه :گیری نتیجه
 لیو تحص یریادگی یها نهیدر زم انیدانشجو یموجب بالاتر رفتن احساس توانمند کهدهند  بیترت یا را به گونه طیشرا تیو ترب میاندرکاران تعل دست
 .ندیاجتناب نما یلیتحص یخود شوند و از دچار شدن به فرسودگ یلیتحص فیمشغول وظا شیاز پ شیب آن، جهیشود تا در نت
 یلیتحص یفرسودگ ،یلیتحص یکار اهمال ،یلیتحص یمداهدف، خودکار یریگ : جهتها کلید واژه
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 مقدمه
 دانشجویان آن در که است طولانیی فرایند پزشکی آموزش
 دانشگاهی الزاماتهمچون  ای پیچیده زای استرس عوامل با
 نمرات کسب برای روانی فشار فراغت، اوقات فقدان معمول،
 بیماران به زمان هم رسیدگی و یادگیری خاص شرایط خوب،
 پرجمله  از پزشکی گروه های رشته ).7( هستند مواجه
 این دانشجویان و شوند می محسوب مشاغل ترین استرس
 تأثیر تحت نظری، آموزش استرس بر علاوه ها رشته
 ها بیمارستان در حضور استرس جمله از دیگری های استرس
 از یکی ،مرگ و زندگی با ارتباط دلیل به که نیز قرار دارند
 یادگیری و آموزش و باشد می کاری های محیط ترین استرسپر
 تواند می که )2( است همراه ها نیز با استرس فراوانی این رشته
 و حتی بگذارد دانشجویان این بدن و ذهن بر بدی تأثیرات
. دهد کاهش را بیماران بهبود و مراقبت کیفیت است ممکن
 را درمان و بهداشت و ایمنی شغلی، رضایت، همچنیناسترس 
  ).7( دهد می قرار تأثیر تحت
 ضعف مانند فیزیکی های آسیب به منجر زیاد استرس
 و شود می خوابی کم ،نتیجه در و اعصاب و بدن ایمنی سیستم
 بدن که هنگامی دارد. دنبال بهزیادی  روانی و عاطفی صدمات
 عوامل و مشکلات این با خود سازگاری به قادر دیگر
 هم در به شروعذهنی  و فیزیکی نظر از نیست، زا استرس
 فرسودگی نام به ای پدیده به رویدادها این که کند می شکستن
 فرسودگی ،افزایش یابد استرس هرچه .انجامد می )tuonruB(
  .)9( شود می بیشتر
 عنوان تحت 1147 دهه در بار اولین برای فرسودگی مفهوم
 مطرح مشاغلی در ابتدا در) tuonrub boJ( شغلی فرسودگی
 هیارا خدمات و ندبود مردم با مستقیم تعامل در که شد
 تحصیلی رسودگیف عنوان با مفهوم این ،امروزه ).5( کردند می
 پیدا گسترش آموزشی های موقعیت به )tuonrub cimedacA(
 lanoitomE( عاطفی خستگی ابعاد با و است کرده
 کارایی عدم و )msicinyC( بدبینی ،)noitsuahxe
 احساس صورت به و شود می توصیف )ycaciffe decudeR(
 و بدبینانه نگرش داشتن علمی، مطالبات دلیل به خستگی
 دانشجو یک در کفایتی بی احساس و تحصیل به نسبت نهمنفعلا
 درسی تکالیف انجام دلیل به فراگیران ).5، 7( شود می آشکار
 شاغل نوعی به... و مطالب هیارا ها، مقاله ها، آزمون مانند
 ها پژوهش نتایج هستند. فرسودگی مستعد و شوند می محسوب
 جدی عاطفی خستگی با دانشجویان اگر که دهد می نشان
 شوند فرسوده و ناامید پذیر، تحریک است ممکن ،گردند مواجه
  ).1، 4( کنند پیدا تری پایین تحصیلی عملکرد و
 و ندهایفرا بر هدف یریگ جهت نقش محققان، از یاریبس
. به عنوان مثال، کنند یم یتلق مهم را یلیتحص یامدهایپ
 یالگو صورت به را هدف یریگ جهت airbmaCو  dleifgiW
 که کردند فیتعر فرد جاناتیه و اسنادها باورها، از یسجممن
 شیگرا تا شود یم سبب و دینما یم نییتع را فرد یرفتار مقاصد
 آن در و باشد داشته ها تیموقع یبرخ به نسبت یشتریب
 در یریگ جهت نیا .)4( کند عمل یخاص گونه به ها تیموقع
 به و است لیتحص از فرد زهیانگ انگریب ،یلیتحص یها تیموقع
 یها تیموقع در را او یها پاسخ و ها کنش لات،یتما لیدل نیهم
 یریگ جهت بعد سه شامل و دهد یم قرار ریتأث تحت یریادگی
 ،)noitatneiro laog yretsaM( یتبحر ای یریادگی هدف
 یزیگر عملکرد و )hcaorppa-ecnamrofreP( عملکردی
 ).17 ،77( باشد یم )ecnadiova-ecnamrofreP(
 خود رشد برای گرایش عنوان به تبحری هدف گیری جهت
 های موقعیت در تبحریابی جدید، های صورت کشف وسیلهه ب
 ).27( شود می تعریف فردی های شایستگی پیشرفت و جدید
 حد در یادگیری مانند اهدافی بر فرد گیری، جهت نوع این در
 دتأکی شایستگی سطح افزایش و ها چالش بر شدن چیره امکان،
 افزایش طریق از ها شایستگی بهبود و توسعه آن، محور و دارد
 با درگیری به افراد این .باشد می موضوع ادراك و فهم سطح
 شکست و هستند علاقمند آن کامل درك و انگیز چالش تکالیف
 دانند می ها شایستگی توسعه راستای در بیشتر درك مقدمه را
  ).77، 97(
 نزد در تأیید و شایستگی کسب بر ،عملکردی گیری جهت
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 عملکرد گیری جهتبه  که افرادی و کند می تأکید دیگران
 کنند ثابت دیگران به را خود توانایی خواهند می دارند، گرایش
  ).77، 97(نمایند  کسب را دیگران مطلوب قضاوت و
 عدم از اجتناب و یدور بر ،یزیگر عملکرد یریگ جهت
 ،یریگ جهت نیا یدارا افراد .رددا دیتأک گرانید نزد در یستگیشا
 نظر به ناتوان یا کفایت بی از و هستند زانیگر گرانید قضاوت از
 برای را خود تلاش تمام و دارند هراس دیگران، نزد آمدن
حاضر  مطالعه در ).77 ،97( رندیگ می کار به شکست از اجتناب
  .شد پرداخته یتبحر هدف یریگ جهت بعد به فقط
 باور به که است دیگری مهم متغیر ،لیتحصی مدیاخودکار
 موفقیت با تحصیلی امور انجام در هایشان توانایی درباره افراد
 های فعالیت مدیریت در فرد توانایی احساس با و دارد اشاره
 انتظارات کردن برآورده و درسی موضوعات بر تسلط یادگیری،
 شده انجام های پژوهش و شواهد .)77( است مرتبط تحصیلی
 تیمشغول ،بالا یمداخودکار یدارا افراد که است آن از یکحا
 یدارا انیدانشجو و دهندیم نشان را یبالاتر یلیتحص
 ).97( شوندیم دچار یلیتحص یفرسودگ به ،نییپا یخودکارامد
 شناختی روان صفتنوعی  و است کاری اهمال دیگر، متغیر
 های رده و اقشار میان در و زندگی در که رود به شمار می
 های محیط در خصوص به و شود می مشاهده سنی مختلف
 پیامدهای با و است افزایش به رو فراگیران میان آموزشی
 های انصراف تا کلاسی پایینات نمر گرفتن جمله از زیانباری
 غالب تمایل را کاری اهمال leetS ).57( باشد می همراه ای دوره
 های فعالیت انداختن تعویق به برای فراگیران همیشگی و
 باتا حدودی در اغلب موارد  که نمود تعریف تحصیلی
 و ساختارها در که یکار اهمال ).77( است مأتو اضطراب
 عمدی تأخیر نشانگر است، شده شایع آموزشی های محیط
 و منفی تجارب که باشد می وظایف تکمیل یا و شروع برای
 بسیار نمونه ).17( آورد می ارمغان به فراگیران برای را دردناکی
 و امتحان شب تا دروس مطالعه انداختن تعویق به آن، آشنای
دانشجویان  گیر گریبان که است آن از ناشی اضطراب و شتاب
 ابعاد همه که دهد می نشان مطالعاتنتایج  ).77( شود می
 دارند بالایی رابطه تحصیلی کاری اهمال با ،تحصیلی فرسودگی
 کاری اهمال بین داری معنی و مثبت ،قوی ارتباط ویژه به و
 و خانواده از ناشی فرسودگی، مطالعه فرسودگی و تحصیلی
 .)47( دارد وجود شود، می ایجاد معلم رفتار اثر بر که خستگی
 از بعد که یپزشک علوم یها رشته انیدانشجو ،نیب نیا در
 بر اگر هستند، جامعه جان مسؤول ،خود یدانشگاه دوره انیپا
 به و یعاطف -یروان مشکلات دچار یلیتحص یفرسودگ اثر
 یلیتحص رشته در یعمل و یتئور ،یعلم تیکفا عدم خصوص
 و یاجتماع -یروان یها عقده و یمنف اثرات شوند، خود یشغل و
. آورند یم وجود به سالم جامعه جوانب همه در یادیز یاقتصاد
 و یلیتحص یفرسودگ یها همبسته و علل ییشناسا رو، نیا از
 موضوعات از آن، جبران ای یریشگیپ یبرا ییها هرا افتنی
  .رود یم شمار به یآموزش یها پژوهش حوزه در مهم و یکاربرد
دلیل  به دانشجویان تحصیلی فرسودگی کنترل که است واضح
به نظر  ضروری ،ها نآ یادگیری و تحصیلی پیشرفت بهبود
 عملکرد بر اثرگذار متغیرهای شناسایی ،بنابراین .رسد می
 تربیتی شناسان روان مهم کارهای از دانشجویان، این صیلیتح
 فرسودگی با مرتبط عوامل یافتن برای مطالعاتی باشد. می
 بیشتر نتایج از استفاده در مهم نکته. است شده انجام تحصیلی
 مانند ای پیچیده پدیده درباره وقتی که است آن ،مطالعات این
 عوامل از ای همجموع نقش بهباید  شود، می بحث فرسودگی
 اثری تنهایی به متغیر یک که داشت توجه و ای کرد ویژه توجه
 طور به متغیرها سایر با آن اثر اگر که دارد دیگری متغیر بر را
. آید دست به متفاوتی نتایج است ممکن گردد، مطالعه زمان هم
 انجام دانشجویان میان در فرسودگی درباره تاکنون که تحقیقاتی
 شده ذکر متغیرهای و عوامل این همه به است هنتوانست ،شده
 این حاضر پژوهش و بپردازد هم با ارتباط در و هم کنار در
 نه را شده ذکر متغیرهای ارتباط و داد قرار نظر مد را موضوع
 مسیر تحلیل الگوی قالب در یکدیگر با بلکه فرسودگی، با تنها
 ازشیر پزشکی علوم دانشگاه پزشکی رشته دانشجویان در
 ،7ارایه شده در شکل  مفهومی مدل طبق بنابراین، .نمود بررسی
 گرفت. قرار آزمون مورد ها فرضیه این
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 های پژوهش فرضیه : مدل مفهومی7شکل 
 
 بری مستقیم اثر ،هدف گیری جهت ابعاد: 7فرضیه 
 .دارد تحصیلی فرسودگی و مدیاخودکار تحصیلی، کاری اهمال
 و تحصیلی کاری اهمال بر تحصیلی مدیاخودکار: 2فرضیه 
 .دارد یمستقیم اثر تحصیلی فرسودگی
 دارای تحصیلی فرسودگی بر تحصیلی کاری اهمال: 7فرضیه 
  .باشد می یمستقیم اثر
 از تحصیلی فرسودگی بر هدف گیری جهت ابعاد: 9فرضیه 
 رغی اثر تحصیلی مدیاخودکار و تحصیلی کاری اهمال طریق
 .دارد یمستقیم
 از تحصیلی فرسودگی بر تحصیلی مدیاخودکار: 5فرضیه 
 باشد. می یمستقیم غیر اثر دارای تحصیلی کاری اهمال طریق
 جمله از موارد تمام در اخلاقی اصول که است ذکر به لازم




 یآمار جامعه و بود یهمبستگ نوع از یفیتوص ضرحا پژوهش
 یلیتحص سال یپزشک رشته یدانشجو 1277 از نفر 917 را آن
 ینیبال مقطع در نفر 44( رازیش یپزشک علوم دانشگاه 7477-94
 بر که )دیجد یها یورود جز به ینیبال پره مقطع در نفر 71 و
 هساد تصادفی گیری نمونه روش به و narhcoC فرمول اساس
 یها شاخص از با استفاده ها داده .داد لیتشک بودند، شده انتخاب
 و )یدگیکش و یکج ،اریمع انحراف ن،یانگی(م یفیتوص آمار
 جهت )nosraeP یهمبستگ بیضر و ریمس لی(تحل یاستنباط
 قالب در ها هیفرض آزمون و پژوهش یرهایمتغ نیب روابط یبررس
 در ،یتجرب و ینظر نهیشیپ اساس بر یا سهیمقا -یعل مدل کی
 ,.cnI SSPS ,22 noisrev( 22نسخه SSPS و LERSIL یافزارها نرم
 و یبررس جهت .گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد) LI ,ogacihC
در ادامه  که نامه پرسش چهار به کنندگان شرکت ،رهایمتغ سنجش
 شده است، پاسخ دادند. هیارا لیبه تفص
 hcalsaM( hcalsaM تحصیلی فرسودگی مقیاس -7
 و گویه 57 از نامه پرسش این :)IBMیا  yrotnevnI tuonruB
 علاقگی بی ،)هگوی 5( تحصیلی خستگی مقیاس خرده سه
تشکیل  )هگوی 7( تحصیلی مدیاناکار و )هگوی 9( تحصیلی
 از ای درجه پنج پیوستار یک در تسؤالا ههم شده است و
 شود. می گذاری نمره )5 نمره با( همیشه تا )7 نمره با( هرگز
 سه برای را IBM نامه پرسش پایایی ،و همکاران ilefuahcS
گزارش کردند  1/51 و 1/24 ،1/11 ترتیب به فرسودگی حیطه
در مذکور را  نامه پرسشنیز پایایی  nagoDو  zuvaY). 47(
 ).47( نمودند محاسبه 1/14 و 1/94 ،1/74سه حیطه 
 27از  نامه پرسش این تحصیلی: کاری اهمال نامه پرسش -2
 ابعاد انواع سنجش ،آن هدف وکیل شده است تش گویه
 گویه)، 5( عمدی کاری اهمال یعنی تحصیل در کاری اهمال
 و گویه) 7( روانی -جسمی خستگی از ناشی کاری اهمال
 در ها گویهه هم .بود گویه) 9( برنامگی بی از ناشی کاری اهمال
 با( همیشه تا )7 نمره با( هرگز از ای درجهپنج  پیوستار یک
مذکور در  نامه پرسش پایایی شود. می گذاری نمره )5 هنمر
 در ahpla shcabnorC ضرایب، با استفاده از سواریمطالعه 
 تبحری گیری هدف جهت
 فرسودگی تحصیلی
 کاری تحصیلی اهمال
 مدی تحصیلیاخودکار
 گیری عملکردی جهت
 گیری عملکرد گریزی جهت
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 نامه پرسش کل برای و 1/11 و 1/17 ،1/11 ترتیب به بعد سه
 ).12( به دست آمد 1/54
 27 دارای نامه پرسش این هدف: گیری جهت نامه پرسش -7
 گویه)، 7( تبحری هدف گیری جهت بعد سه که باشد می گویه
 اساس بر را گویه) 7( گریزی عملکرد گویه)و 7( عملکردی
 تا )5 نمره (با موافقم کاملاً از لیکرت ای درجهپنج  مقایس
 دهد. می قرار سنجش و ارزیابی مورد )7 نمره (با مخالفم کاملاً
 ضرایب rogerGcM و toillE ،نامه پرسش پایایی تعیین برای
 ،1/44 ترتیب به بعد سه این برایرا  ahpla shcabnorC
 و llewoH ). مطالعه17( ندگزارش نمود 1/74 و 1/94
را به  نامه پرسش ضرایب پایایی سه خرده مقیاسنیز  nostaW
بیان  1/74 نامه پرسش کل برای و 1/24و  1/44 ،1/14 ترتیب
 ).72( کرد
 5 شامل مقیاس این تحصیلی: مدیاخودکار نامه پرسش -9
 ، ازای درجهپنج  لیکرت بندی درجه روش با که است یهگو
 گذاری نمره )5با نمره ( موافق کاملاً تا )7با نمره ( مخالف کاملاً
 یبرض و داخلی پایاییو همکاران  óserB .)22( است شده
 عمل انجام از بعد و قبل ها داده برایرا  ahpla shcabnorC
 .)72ودند (بیان نم 1/14 و 1/74 ترتیب به آزمایشی
 اخلاقی ملاحظات گرفتن نظر در جهت رای نکات پژوهشگر
 پژوهش واحدهای به را خوداز جمله این که  ؛نمود رعایت
 به را پژوهش اهداف مورد در لازم توضیحات و کرد معرفی
 پژوهش مورد واحدهای از کتبی نامه رضایت، داد ارایه آنان
 ماندن محرمانه مورد در پژوهش مورد واحدهای به، گردید اخذ
 نامه پرسش در خانوادگی نام و نام نکردن درج یا اطلاعات
 در نکردن یا کردن شرکت در کامل اختیارو  شد داده اطمینان
 د.ش داده توضیح مشارکت کنندگان به پژوهش
 
 ها یافته
 ،علی های مدل تحلیل و تجزیه مبنای کهنکته  این به توجه با
 مورد متغیرهای مبستگیه ماتریس؛ است همبستگی ماتریس
 است. شدهارایه  7 جدول در حاضر پژوهش بررسی
 








 ری هدفیگ جهت
  عملکرد گریزی
گیری هدف  جهت
 عملکردی
 هدف گیری جهت
 تبحری
      7 کاری تحصیلی اهمال
     7 1/15** فرسودگی تحصیلی
    7 -1/77** -1/47* خودکارامدی تحصیلی
   7 -1/47** 1/19** 1/17** عملکرد گریزی ری هدفیگ جهت
  7 -1/71 -1/47* -1/47* -1/51 گیری هدف عملکردی جهت
 7 1/57* -1/47* 1/92** -1/29** -1/57** تبحری هدف گیری جهت
 P > 1/71 ** ،P > 1/51*
 
 بالاترین دهد، نشان می 7 جدول های گونه که یافته مانه
 رابطه به مربوط پژوهش متغیرهای میان در همبستگی ضریب
 و )1/15( تحصیلی فرسودگی و تحصیلی کاری اهمال
 بین رابطه به مربوط نیز همبستگی ضریب ترین پایین
 گریزی  هدف گیری جهت و عملکردی هدف گیری جهت
 متغیرهای میان از .نبود دار معنی آماری رنظ از کهبود  )-1/71(
 )،1/15( تحصیلی کاری اهمال متغیرهای ترتیب بهمورد نظر، 
 تبحری هدف رییگ جهت )،1/19( گریزی هدف گیری جهت
 هدف گیری جهت و )-1/77( تحصیلی مدیاخودکار )،-1/29(
 با را همبستگی ضریب ترین پایین تا بالاترین )1/47( عملکرد
 همکاران وصیف  ...هدف و یریگ روابط جهت یمدل عل
 662
 گیری جهت بین فقط ،میان این در .داشتند صیلیتح فرسودگی
ی در سطح دار معنیرابطه  تحصیلی فرسودگی با عملکرد هدف
 با تحقیق متغیرهای سایر روابط و مشاهده شد P>  1/51
 .بود دار معنی P > 1/71 سطح در تحصیلی فرسودگی
 نقش بررسی حاضر، پژوهشاز انجام  هدف که جایی آن از
 میزان تعیین ،همچنین و متغیرها کننده ینیب پیش و ای واسطه
 روش به یکدیگر با متغیرها این مستقیم غیر و مستقیم اثرات
 بر پژوهش متغیرهای مستقیم اثرات ،بنابراین ؛بود مسیر تحلیل
  است. آمده 2 جدول در یکدیگر
 
 پژوهش متغیرهای مستقیم اثر ضرایب برآوردهای: 2 جدول
 فرضیه نتیجه t شده داستاندار پارامتر هامتغیر
 بر تبحری هدف گیری جهت مستقیم اثر
 تأیید 5/41 -1/27** تحصیلی کاری اهمال
 تأیید 7/44 -1/27** تحصیلیخودکارامدی 
 تأیید عدم 1/72 -1/71 تحصیلی فرسودگی
 بر عملکردی هدف گیری جهت مستقیم اثر
 تأیید عدم 1/95 -1/21 تحصیلی کاری اهمال
 تأیید 2/21 1/17* حصیلیتخودکارامدی 
 تأیید 2/41 1/77* تحصیلی فرسودگی
 بر گریزی هدف گیری جهت مستقیم اثر
 تأیید 2/11 1/47** کاری تحصیلی اهمال
 تأیید 7/71 -1/47** خودکارامدی تحصیلی
 تأیید 9/71 1/12** تحصیلی فرسودگی
 بر تحصیلی خودکارامدی مستقیم اثر
 تأیید عدم 1/12 -1/21 تحصیلی کاری اهمال
 تأیید 2/47 -1/57* تحصیلی فرسودگی
 بر تحصیلی کاری اهمال مستقیم اثر
 تأیید 9/57 1/92** تحصیلی فرسودگی
 P > 1/71 ** ،P > 1/51*
 
 هدف گیری جهت مستقیم اثر، 2 جدولهای  داده به توجه با
 توجه با کهبه دست آمد  -1/71 ،تحصیلی فرسودگی بر تبحری
 ،همچنین .نبود دار معنی آماری نظر از، این رابطه t = 1/72 به
 کاری اهمال بر عملکردی هدف گیری جهت مستقیم اثر
 کاری اهمال بر تحصیلی مدیاخودکار مستقیم اثر و تحصیلی
 های فرضیه ،مورد این در .نبود دار معنی آماری نظر از، تحصیلی
 توجه با ها ضیهفر بقیه اما نگردید، تأیید مستقیم اثرات به مربوط
 شد. تأییدبه دست آمد،  t مقدار به
 گیری جهت مستقیم غیر اثر ،7 جدول های داده اساس بر
 به توجه با کهبود  1/57، تحصیلی فرسودگی بر تبحری هدف
. مشاهده شد ها بین آن یدار معنی آماری، رابطه t = 9/15
و  عملکردی هدف گیری جهت مستقیم غیر اثر همچنین،
 به توجه با تحصیلی فرسودگی بر گریزی هدف گیری جهت
  .گردید تأیید ،به دست آمده t مقدار
 بر )1/21( تحصیلی مدیاخودکار مستقیم غیر اثر فرضیه
 در .نشد تأیید، t = 1/97 مقدار به توجه با تحصیلی فرسودگی
 بهبه ترتیب  کل اثر کمترین و بیشترین متغیرها، کل اثر با رابطه
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 هدف گیری جهت و )1/77( گریزی لکردعم هدف گیری جهت
، این t مقدار به توجه با کهاختصاص داشت  )1/27( عملکردی
 .بود دار معنیرابطه 
 
 متغیرها کل اثر و مستقیم غیر اثر ضرایب برآوردهای: 7 جدول
 فرضیه نتیجه t شده استاندارد پارامتر متغیرها
 بر تبحری هدف گیری جهت مستقیم غیر اثر
 تأیید 9/15 1/57** تحصیلی فرسودگی
 بر عملکردی هدف گیری جهت مستقیم غیر اثر
 تأیید عدم 1/25 1/21 تحصیلی فرسودگی
 بر گریزی هدف گیری جهت مستقیم غیر اثر
 تأیید  2/44 1/17** تحصیلی فرسودگی
 بر تحصیلی خودکارامدی مستقیم غیر اثر
 تأیید عدم 1/97 1/21 تحصیلی فرسودگی
 بر تبحری هدف گیری هتج کل اثر
 تأیید 2/44 1/77** تحصیلی فرسودگی
 بر عملکردی هدف گیری جهت کل اثر
 تأیید 7/44 1/27* تحصیلی فرسودگی
 بر گریزی هدف گیری جهت کل اثر
 تأیید 5/79 1/77** تحصیلی فرسودگی
 بر تحصیلی خودکارامدی کل اثر
 تأیید 7/11 1/77** تحصیلی فرسودگی
 P > 1/71 ** ،P > 1/51*
 
 9 جدول در که برازش نکویی های مشخصه به توجه با
 تحصیلی فرسودگی بینی پیش مدل برازش ،است شده گزارش
 نسبتاً سطح در شیراز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در
 .قرار داشت خوبی
 
 مدل برازش نیکویی آمارهای :9 جدول
 برآورد مشخصه
 2/72 2درجه آزادی به نسبت 
 1/54 شاخص برازندگی تطبیقی
 1/14 شاخص نکویی برازش
 1/74 شاخص تعدیل شده نکویی برازش
 1/51 جذر برآورد واریانس خطای تقریب 
 
 .)2(شکل  گردید هیارا استاندارد) (مقادیر شده برآورد پارامترهای با همراه شده برازش مدل مسیر ،نهایت در
 







 مطالعه شده برازش مدل مسیر: 2شکل 
 
 گیری نتیجه و بحث
 دار یمعن مثبت و مستقیم اثر حاضر، پژوهش نتایجبر اساس 
 مدیاخودکار بر عملکردی و تبحری هدف گیری جهت
 و toillE تحقیقاتنتایج  با ،پزشکی دانشجویان در تحصیلی
 )27( همکاران و inioS-nenimouT و )77( amayaruM
 دار یمعن منفی و مستقیم اثر. همچنین، باشد می سوهم
 با تحصیلی مدیاخودکار بر گریزی عملکرد هدف گیری جهت
 و زاده تقی و )92( arreuGو  navilluS تحقیقات نتایج
 اهداف داشتن کهدین معنی بهمخوانی داشت؛  )52( همکاران
 برای خود توان حداکثر از فرد که شود می موجب بالا تبحری
 از بالایی سطح به ادامه، در و کند استفاده هدف به یدنرس
 و تبحرگرا افراد که است بدیهی یابد. دست مدیاخودکار
 خود هدف به رسیدن برای و هراسند نمی شکست از، مداکار
 به ،قبلی شده تنظیم مقدمات به توجه با و کنند می ریزی برنامه
 با یت،نها در و (خودباوری) هستند امیدوار خود موفقیت
 ،شده نهاده هدف به رسیدن در خود رفتار گام به گام کنترل
 دارند بالایی پیشرفت انگیزه همواره و ندنمای می رهبری را خود
  ).52(
 مثبت ریتأث و خود یستگیشا دادن نشان به عملکردگرا، افراد
 سخت ها آن لیدل نیهم بهو  دارند لیتما گرانید بر گذاشتن
 اصل ها آن. باشند برتر خود فانیرد هم مهه از تا کنند یم تلاش
 کار سخت بلکه دهند، ینم قرار هدف عنوان به را رییادگی
 به. )77( رندیبگ ادی گرانید از شدن برتر یبرا فقط تا کنند یم
 چنانچه که بود آن از یحاک حاضر قیتحق جینتا ،یکل طور
 لیتحص امر در خود یستگیشا و تیموفق از انیدانشجو باورهای
 را یمعقول و استاندارد ارهاییمع خود عملکرد برای و رود بالا
 یعملکرد اهداف نشیگز سمت به شترییب احتمال به نند،یبرگز
 صورت یواقع معنای به رییادگی و دارند یمبر قدم تبحری ای
 ای زهیانگ زی،یگر عملکرد رییگ جهت با افراد اما ،گرفت خواهد
 نمود از و نندیب یم ناتوان ار خود ندارند، مهارت بر تسلط برای
 اجتناب دهد، یم نشان را ها آن یناتوان که شرفتیپ آشکار
 ییتوانا فاقد را خود که یانیدانشجو رو، نیا از .ندینما یم
 یینها نمره و یستگیشا اساس بر را خودارزشمندی دانند، یم
 را خودکارامدی احساس یدرست به وقت چیهو  کنند یم نییتع
 از اجتناب تنها ،ها آن اصلی هدف ن،یهمچن .دهند ینم شکل
 ).72( است دیگران نامطلوب قضاوت و شکست
 گیری جهت مستقیم اثر که نتایج تحقیق حاضر نشان داد
 دار یمعن و منفی ،تحصیلی کاری اهمال بر تبحری هدف
 بر گریزی عملکرد هدف گیری جهت مستقیم اثر اما ،باشد می
 این به توجه با .بود دار یعنم و مثبت ،تحصیلی کاری اهمال
 میزان باشد، بیشتر تبحری اهداف به گرایش میزان هرچه نتایج،
های  یافته با نتایج اینشود.  می کمتر تحصیلی کاری اهمال
 دیدگاه از .مطابقت داشت )72( nostaW و llewoH مطالعات
 کهنکته  این )،yroeht noitavitom laropmeT( TMT
 کاری اهمال به تمایل ،تبحری گیری جهتدارای  دانشجویان
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 تری قوی درونی انگیزش دارای تبحرگرا افراد .)12( باشد
 تحصیلی های مهارت و ها توانایی دارند دوست را کهچ؛ هستند
 این شوند. چیره درسی موضوعات بر و دهند افزایش را خود
 و موانع با وجود تا کند می ترغیب را ها آن نی،درو انگیزه
 پیشرفت و شایستگی فهم، افزایش برای متعدد، های شکست
 تأکید دانشجویان هرچه بنابراین، .نمایند تلاش خود تحصیلی
 افزایش و ها چالش بر شدن چیره یادگیری، بر بیشتری
 موضوع ادراك و فهم سطح افزایش طریق از ها شایستگی
 های فعالیت انداختن تعویق به برای کمتری تمایل د،باشن داشته
 گریز، عملکرد افراد مقابل، در داشت. خواهند تحصیلی
 دنبین می ناتوان را خود ندارند، مهارت بر تسلط برای ای انگیزه
 دهد، می نشان را ها آن ناتوانی که پیشرفت آشکار نمود از و
 این از و هستند دهی خودنظم فاقد رو، این از کنند. می اجتناب
 به و دارند هراس گیرند، قرار دیگران قضاوت مورد که
 و باشند می یکار محافظه افراد ها آن آورند. می روی کاری اهمال
 شکست دچار مبادا تا نیستند درس زمینه در کردن خطر اهل
 ).42( نشوند
 هدف گیری جهت مستقیم اثر ،حاصل شده نتایج به توجه با
 با که نبود دار یمعن ،تحصیلی کاری اهمال بر عملکردی
 .مغایرت داشت )72( nostaWو  llewoH تحقیق های یافته
 های توانایی تا دارند تمایل افراد ،عملکردی گرایی هدف در
 خود از را شایستگی بهترین ونمایند  اثبات دیگران به را خود
 نتایج به تا کنند می تلاش سخت دلیل همین به و دهند نشان
 پرهیز اشتباه از کنند می تلاش ها آن ،ضمندر  رسند.ب بهتری
 تکالیفهمچنین،  نشوند. شناخته یناتوان فرد عنوان به تا کنند
 به خود کار دادن نشان به اغلب و دهند می انجام را ساده
 که رسد می نظر به بنابراین، ).42( ندارند تمایل دیگران
 فرایند ،خود شکست از پرهیز برای عملکردگرا دانشجویان
 و sniS ،در این زمینه کنند. می موکول امتحان شب به را مطالعه
 بر عملکردگرا و تبحرگرا های هدف که ندهست معتقد همکاران
 تلاش سمت به را فراگیران گریز، عملکرد اهداف خلاف
 امر همین و دهد می سوق بهتر انرژی و زمان مدیریت و بیشتر
  .)42( شود می ها آن تحصیلی عملکرد افزایش باعث
 هدف گیری جهت مستقیم اثر ،مطالعه حاضر نتایج اساس بر
 دانشجویان از گروه این در تحصیلی فرسودگی بر تبحری
 و )17( hihS تحقیقات های یافته با که نبود دار یمعن
 در .مطابقت نداشت )27( همکاران و inioS-nenimouT
 با تبحری هدف گیری جهت پژوهشگران، این تحقیقات
 ارتباط آن های مؤلفه از بعضی با کامل طور به یا فرسودگی
 اهداف که مفهوم بدین د.رک می بینی پیش را آن یاو  شتدا
 و شایستگی افزایش برایلازم را  انگیزه ،افراد در تبحری
 افراد .)27، 17( کند می ایجاد یادگیری در تسلط به رسیدن
در  و دارند خود پیشرفت و یادگیری بهبود در سعی تبحرگرا
 نظر در خودجوش و کنترل قابل مفهوم یک پیشرفتنظر آنان، 
 از دانشجویان این حفاظت موجب ها ویژگی این شود. می گرفته
  ).97( دگرد می تحصیلی فرسودگی
 بر قبلی تحقیقات با حاضر پژوهش ناهمسویی تبیین در
 نیز پیشرفت -هدف نظریه اجتماعی -شناختی ماهیت اساس
 اهداف به راجع دانشجویان های شناخت که فتگ توان می
 واستادان  نظرات مانند محیطی و موقعیتی عوامل از ،پیشرفت
 ،بنابراین .پذیرد تأثیر می یادگیری به مربوط اطلاعات یا
 از دانشجویان این ادراك از ناشی تواند می موجود های تفاوت
 و والدین انتظارات و ها آن آموزشی محیط هدفی ساختار
  ).77( باشدستادانشان ا
 گیری جهت مستقیم اثر پژوهش حاضر نشان داد که نتایج
، اما دار یمعن و منفی ،تحصیلی فرسودگی بر عملکردی هدف
 ،فرسودگی بر گریزی عملکرد هدف گیری جهت مستقیم اثر
 و )17( hihS مطالعات های یافته با که بود دار یمعن و مثبت
 یا تبحرگرا افراد های ویژگی .مشابهت داشت )27( باشی قافله
 فرسودگی از ها آن حفاظت به منجر زیاد احتمال به ،عملکردگرا
 کلاس در که فراگیرانی ،دیگر عبارت به شود. می تحصیلی
 بهتر عملکرد جدید، مطالب یادگیری مانند مختلفی اهداف
 در و جدید مطالب یادگیری عدم از نگرانی دیگران، به نسبت
 به صورت به را کردن عمل ضعیف از نگرانی حال، عین
 همکاران وصیف  ...هدف و یریگ روابط جهت یمدل عل
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 کمتر دانشگاه زیاد کار اثر در دارند، با یکدیگر توأم یا تفکیک
 تکالیف به نسبت همچنین، و شوند می خستگی حالت دچار
 شایستگی ها آندر نهایت،  دارند. تفاوتی بی حالت کمتر مدرسه
 مثبت نتایج به منجر که کنند می احساس خود در بالایی
 عاطفی و شناختی عملکرد و مدرسه از کم غیبت تحصیلی،
 به گریز عملکرد اهداف که حالی در؛ )77( شوند می بهتر
 ناامیدی، اضطراب، مانند ناسازگارانه و منفی پیامدهای
 مدیاخودکار و عملکرد نامنظم، و سطحی مطالعه راهبردهای
 دانشجویان انجامد. می گری معلولخود راهبردهای و پایین
 بالایی سطحو  پایین نفس عزت ،گریزی عملکرد افاهددارای 
 عدم آن حاصل که دهند می نشان را بدبینی و افسردگی از
 ).77( باشد می کم پیشرفت و تلاش تعهد، و پذیری لیتومسؤ
 انگیزش الگوهای ترین ناسازگارانه دانشجویان این کلی، طور به
 دلیله ب که دارد وجود احتمال این دهند. می نشان را بهزیستی و
 به علاقه تنها نه افراد این زیاد، کفایتی بی و بدبینی احساس
 بر تسلط در توانایی احساس بلکه آموزشی، محیط و دانشگاه
 ).27( بدهند دست از نیز را درسی تکالیف
 کاری اهمال بر تحصیلی مدیاخودکار مستقیم اثر فرضیه
 iohC و uhC مطالعات نتایج با که نگردید تأیید تحصیلی
 تحقیقات نتایج به توجه با امابود،  ناهمسو )77( leetS و )97(
 که کرد استدلال توان می چنین ،فرضیه این تأیید بر مبنی دیگر
 اهداف که است خودانگیخته و هدفمند فردی ،مداخودکار فرد
 کنترل خود هیجانات بر ،نماید می وضع خود برای گرایانه واقع
 فرد که حالی در دارد؛ یمانا خود های توانایی به و دارد
 عدم از برد، می رنج بینی خودکم احساسات از کار اهمال
 انداختن تأخیر به و رددا واهمه کنترل دادن دست از و موفقیت
 طریق ینبد تا داند می خودمختاری نوعی را اعمال
 فاقد کار اهمال فرد رو، این از کند. حفظ را خود خودارزشمندی
 قرار دیگران قضاوت مورد که این از و باشد می مدیاخودکار
 مورد را خود اعمال مداخودکار فرداما  شود، می هراسان گیرد،
 ،همچنین کند. می قضاوت ها آن مورد در ودهد  می قرار بازبینی
 عملکردشان تنظیم از زا، استرس های موقعیت در کار اهمال افراد
 ابد.ی می کاهش ها آن مدیاخودکار ادراك ومانند  میباز
 دار یمعن و منفی و مستقیم اثر ها، یافته بررسی در
 تحقیقات با تحصیلی فرسودگی بر تحصیلی مدیاخودکار
 )27( همکاران و inioS-nenimouT و )57( kcedreP
 مداخودکار افراد که گفت توان می بنابراین، .همخوانی داشت
 های حل راه دنبال به ،تحصیلی مشکلات با مواجهه صورت در
 دچار که این تا گردند می ها آن حل برای مناسب و دمفی
 با یافراد چنین شوند. مشکلات این مغلوب و استرس
 کنند می تجربه را کمتری استرس ،مناسب و درست ریزی برنامه
 با استرس که؛ چرا شوند می تحصیلی فرسودگی دچار کمتر و
 بنابراین، ).77( داردی دار یمعن و مثبت رابطه فرسودگی
 را تحصیلی موقعیت یک که دانشجویانی گفت توان می
 کنترل جهت خود توانایی به کمتر ،کنند می ارزیابی آور استرس
 را کمتری تحصیلی مدیاخودکار ،دارند اعتماد موقعیت آن
ی کمتر استفاده استرس کاهش راهبردهای از کنند، می درك
 نشان استرس به نسبت بیشتری واکنش، نهایتدر  و کنند می
  شوند. می تحصیلی فرسودگی دچار مرور به و دهند می
 تحصیلی فرسودگی بر تحصیلی کاری اهمال مستقیم اثر
 rıkaÇ تحقیقات های یافته با کهبه دست آمد  دار یمعن و مثبت
 دلیله ب .شتدا همخوانی )17( anihcnyF ،)17( همکاران و
 استرس و فرسودگی بین رابطه بر فرسودگی، ادبیات در که این
 است ممکن کاری اهمال که گفت توان می است، شده تأکید
 زمانی فرسودگی میعلا و کند فرسودگی مستعد را دانشجویان
 ماند، می پایدار طولانی زمان مدت در استرس سطح در آن که
 برای زمان فشار افزایش با تواند می کاری اهمال شود. می آشکار
 چرا که شود؛ استرس ایجاد ، باعثدانشگاهی تکالیف تکمیل
انجام  وقت سر را وظایفشان ندارند تمایل کار اهمال دانشجویان
 موکول بعد به را امتحانات برای مطالعه بنابراین، ودهند 
 در کار داشت. خواهند محدودتری زمان ،نتیجه در و کنند می
 تمرکز، قدرت به تواند می خوابی، کم با همراه و محدود زمان
 ها آن اگرچه .وارد کند جدی آسیب افراد عملکرد و شناخت
اما  ،دهند انجام می موفقیت به رسیدن جهت در زیادی تلاش
 چهارم شماره سیزدهم دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 دچار است ممکن نرسند، نظرشان مورد انتظارات سطح به اگر
 ها آن نگرش و احساسات نتیجه، در و شوند بدبینی و خستگی
 سختی به ،بنابراین شود. می منفی تحصیلشان و خود به نسبت
 فرسودگی تجربه به منجر که دهند انجام را ایفشانوظ توانند می
 ).47( شود می تحصیلی
 تبحری هدف گیری جهت که داد نشان پژوهش حاضر نتایج
 یمستقیم غیر اثر تحصیلی فرسودگی بر ،گریزی عملکرد و
 فرسودگی بر عملکردی هدف گیری جهت اثر اما، دارد
 فهد گیری جهت دیگر، عبارت به .بود مستقیم ،تحصیلی
 مدیاخودکار گری واسطه طریق از گریزی عملکرد و تبحری
 اثر تحصیلی فرسودگی بر ،تحصیلی کاری اهمال و تحصیلی
 تبحرگرا، افراد که بدین معنی است یافته این .شتدا یمثبت
 از برداشتشان؛ چرا که دارند بالایی مدیاخودکار باورهای
 تنها و بینند می خود در را صلاحیت باشد، می مثبت خودشان
 عملکردشان فعلی سطح بهبود و کار بر تسلطآنان،  دغدغه
 تنظیم در و کنند می ریزی برنامه هدف به رسیدن برای و است
 انجام در افراد این گیرند. می نظر در را خود توان ،ها برنامه
 اجتناب کارانه اهمال رفتارهای از خود، روزمره تکالیف
 . هستند ربیشت یادگیری دنبال به و نمایند می
 و ها چالش بر شدن چیره بر بیشتری تأکید دانشجویان هرچه
 ادراك و فهم سطح افزایش طریق از ها شایستگی افزایش
 و تقاضاهاعلت  به دارد احتمال کمتر باشند، داشته موضوع
 های نگرش داراینمایند و یا  خستگی احساس تحصیل الزامات
 و باشند درسی الیفتک و تحصیل به نسبت منفعلانه و بدبینانه
 چنین همچنین، کنند. کفایتی بی و شایستگی عدم احساس
 اتخاذ در دانشجویان هرچه که نمود استدلال توان می
 و حقارت از گریز دنبال به بیشتر ،خود هدفی گیری جهت
 و دیگران سوی از ندآموزک فردی عنوان به شدن نگریسته
 ساساح درستی به وقت هیچ باشند، شکست از اجتناب
 خودارزشمندی، از حمایت منظور به و کنند نمی مدیاخودکار
 یناتوان فرد عنوان به تانمایند  پرهیز اشتباه از کنند می تلاش
 خطر اهل و هستند یکار محافظه افراد ها آن نشوند. شناخته
 بیشتری تمایل نتیجه، در و باشند نمی درس زمینه در کردن
 که داشت خواهند تحصیلی های فعالیت انداختن تعویق به برای
 فرسودگی و استرس کردن تجربه باعث زمان مرور بهاین امر 
 .)47( شود می
 بر تحصیلی مدیاخودکار مطالعه حاضر، نتایجبر اساس 
 دیگر، عبارت به .ندارد یمستقیم غیر اثر تحصیلی فرسودگی
 غیر اثر در واسطه نقش ایفای به قادر تحصیلی کاری اهمال
 که نیست تحصیلی فرسودگی بر تحصیلی مدیاخودکار مستقیم
ناهمسو  )97(و همکاران  ggiRتحقیق های  یافته با نتیجه این
 صورت به و تنهایی به مدیاخودکار که رسد می نظر به .بود
بنابراین،  بگذارد. اثر تحصیلی فرسودگی بر است قادر ،مستقیم
 جودو دررا  آن و باشند داشته بالاتری توانمندی افراد هرچه
 و تحصیلی فرسودگی دچار دارد احتمال کمتر ،کنند باور خود
 شوند. آن منفی تبعات
 که سنگینی ولیتؤمس احساس دلیل به پزشکی دانشجویان
 شوند. می فرسودگی دچار دارند، افراد جان و سلامتی قبال در
 به دستیابی بر است، »خودجاودانه« فرایند یک که فرسودگی
 انرژی و منابع تخلیه باعثو  گذارد یم ثیرأت ای حرفه اهداف
 در تواند می تنها نه و شود می روند این با مقابله برای فرد
 آن افزایش بلکه باشد، داشته ثیرأت دانشجویان علمی سرنوشت
 یا و تحصیل دوران در مختلفی های ناکامی با را آنان تواند می
  .نماید مواجه ای حرفه و شخصی زندگی در آن از پس
 و ها نظریه اساس بر که داد نشان حاضر مطالعهج نتای
 مانند انگیزشی های سازه انگیزش، اجتماعی -شناختی های مدل
 عملکرد و عملکردی (تبحری، آن ابعاد و هدف گیری جهت
 ،تحصیلی کاری اهمال و تحصیلی مدیاخودکار گریزی)،
 خودکارامدی که جا آن از بگذارند. تأثیر فرسودگی بر توانند می
 گیرند، می سرچشمه مشخص منابع از ،هدف گیری جهت و
 با عالی آموزش مؤسسات مسؤولان و مدیران شود می پیشنهاد
 این تقویتو  مناسب آموزشی های برنامه و ها کارگاه ایجاد
 و تحصیلی درگیری افزایش در را سودمندی تغییرات منابع،
 ایجاد دانشجویان تحصیلی فرسودگی و کاری اهمال کاهش
لع لدمی تهج طباور گیری و فده...  فیصو ناراکمه 
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نک.دن نایوجشناد زین یم دنناوت کمک اب قشمرس یاه ،یعامتجا 
قیوشت اه و تیامح یاه یعامتجا هک زا نارگید تفایرد 
یم دننک و ،نینچمه رود ندوب زا طیارش بسانمان یمسج و 
یفطاع دننام ،بارطضا ،سرتسا یاهراشف یناور و شنت، رد 
نیا اتسار ماگ .دنرادرب 
اب هجوت هب تیمها ،عوضوم نشیپداه یم دوش  هکتاعلاطم 
هدنیآ اب ماجنا شهوژپ ییاه ب ههژیو رد بلاق هعلاطم یدروم، هب 
تأریث لماوع جراخ زا لدم و تفاب دروم هعلاطم دننام تیفیک 
،یگدنز یتسیزهب ،یناور شزیگنا ،ینورد گنهرف هاگشناد و ...
هتخادرپ .دوش ،نینچمه تسا رتهب تهج عمج یروآ هداد اه رد 
شهوژپ یاه مهباش آ،هدنی هولاع رب شسرپ همان، زا ریاس اهرازبا 
و ب هصوصخ هبحاصم اب نایوجشناد و  ناداتساهب ناونع لمکم 
هدافتسا .ددرگ 
شهوژپ یاه یشیامیپ دننام شهوژپ ،رضاح یاراد 
تیدودحم ییاه یم دشاب. ناققحم ناعذا دنراد هک تیلع ار 
یمن ناوت روط هب عطق رب ساسا یاهوگلا یگتسبمه یبن اهریغتم 
صخشم دومن. هب ناونع ،لاثم لماوع یفلتخم نکمم تسا رب 
ساسحا یگتسخ نایوجشناد رد لوط نامز ریثأت دراذگب و 
حطس یگتسخ نآ اه رد هرود یاه ینامز ،فلتخم توافتم .دشاب 
،نیاربانب اب هدافتسا زا تاعلاطم یشیامزآ ای یلوط، یم ناوت رب 
نیا شلاچ اه و تیدودحم اه هریچ ش.د شهوژپ رضاح رب یور 
نایوجشناد هتشر یکشزپ هاگشناد مولع یکشزپ زاریش  ماجنا
 ،نیاربانب .دشجیاتن  هدمآ تسد هبهب نیا هعماج یرامآ لباق 
میمعت تسا و رد میمعت نآ هب ریاس عماوج یرامآ  دیابطایتحا 
مزلا تروص .دریگ 
 
یرازگساپس 
هعلاطم رضاح هتفرگرب زا نایاپ همان یسانشراک ادشر هتشر 
تاقیقحت یشزومآ، بوصم هاگشناد مایپ رون زاریش یم دشاب. 
نیدب  هلیسوناگدنسیون زا لاوؤسمن هاگشناد مایپ رون ،زاریش 
نانکراک مرتحم هدکشناد یکشزپ هاگشناد مولع یکشزپ زاریش و 
نایوجشناد هتشر یکشزپ نیا هاگشناد  شهوژپ ماجنا رد هک
 ،دندومن یراکمههب ینادردق و رکشت یم لمع .دنروآ 
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Background & Objective: There has been growing recognition that medical students, interns, 
residents, and practicing physicians across many specialties are prone to burnout, with recent 
studies linking high rates of burnout to adverse mental health issues. The aim of this study was to 
examine factors affecting academic burnout among medical students and investigate the 
association between achievement goals and its dimensions, academic self-efficacy, and academic 
procrastination in the form of a causal model. 
Methods: For this purpose, 174 students (98 in the clinical stage and 76 in the preclinical stage) 
of Shiraz University of Medical Sciences (Iran) were selected based on Cochran’s Formula and 
through simple random sampling. The data collection tools consisted of the Maslach Burnout 
Inventory-Student Survey (MBI-SS), Achievement Goal Questionnaire (Elliot and McGregor), 
Academic Self-Efficacy Scale (Midgley et al.), and Academic Procrastination Scale (Savari). To 
analyze the data, path analysis and the Pearson correlation coefficient were used. 
Results: The resulting path models indicated that academic burnout had significant negative 
relationships with mastery achievement goal, performance-approach, and academic self-efficacy, 
but it had significantly positive relationships with academic procrastination and performance-
avoidance. It was also found that achievement goals had impact on academic burnout through 
academic procrastination and self-efficacy. The explained variance of academic burnout was 0.61. 
Conclusion: It was found that achievement goals and academic self-efficacy had significant 
effects on academic procrastination and burnout. Thus, it is suggested that those involved in 
education provide the students with situations in which they can achieve a higher sense of 
empowerment in learning, so that they become more engaged in their academic work and be less 
likely to experience burnout. 
Key Words: Academic burnout, Achievement goals, Academic self-efficacy, Academic 
procrastination 
